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ヌド粥f畿地域における近年の議材生産設をみると， 1988~手が28.8万 111:;ら 1990年が29.4万m九 19921ド
が24.6万111¥ 1994年が25.0万113となっており，低下傾向に推移している O 国有林・民有林別にみる
と，間有林の紫材生産最が低下し (1994年の素材生産経は1988年の42.3%減)，また針広別ではチッ
プの減産のため広葉樹の生藤裁が念、速に{段下している(悶61.3%減)。本調査地域においては， 1993 




































森林施撲 森林総合 家族及び緩月j労働 その他
人数 構成比 人数 機I&;jヒ 人数 構成比 人数 tl'ω蕊上と
i設林 188 23.7 92 11.6 89 11.2 7 0.9 
下刈り 386 48.7 194 24.5 177 2.3 15 1.9 
枝打ち 217 27.4 105 13.2 99 12.5 13 1.6 
除伐 267 3.7 165 20.8 90 11.3 12 1.5 
つる伐り 150 18.9 77 9.7 66 8.3 7 0.9 
fI司伐.(35i手生以下) 273 34.4 176 2.2 88 11.1 9 1.1 
1M]伐 (36if.:~t以上) 75 9.5 55 6.9 19 2.4 0.1 
人工林皆伐 31 3.9 21 2.6 6 0.8 4 0.5 
天然林皆伐 15 1.9 6 0.8 3 0.4 6 0.8 
ソ三然林J手入れ 20 2.5 9 1.1 9 1.1 2 0.3 
後肢林施策 10 1.3 0.1 7 0.9 2 0.3 
林道開設 21 2.6 15 1.9 3 0.4 3 0.4 
作業滋IlH設 47 5.9 34 4.3 10 1.3 3 0.4 
その他 10 1.3 7 0.9 2 0.3 0.1 
注:構成比は会IT君事7皆(米記入皆を含む)に対する比



































却しでもいいという林家が含まれているように 無条件に会説委託しでもよい 66 
思われる。条件を付けないということは，別な 持ち/Jlしがなければ無条件 226 
選択}伎として， 「持ち出しがないのであれば， 伐採1l:'fJ切の決定以外は1!法条1tl: 64 
全部委託してもよい」がある関係上，持ち出し 上記以外の条件がある 14 
があっても会関委託したいという林家というこ 委託しない 374 
とになる。つまり，所有権を手放すつもりはな
米記入 49 

































いという問答を含んでいるものと思われる。 1m答金額の分布を見ると 1万円未満が14入 1万円

































点 3 森林組合への経分委託しない.flH1 1 
(人・%)
1)(づ上 人数構成比
I'I~土がi動けるうちは{均きた L、 224 60.5 
n分でfI1 にやりたい 196 53，0 
決しみ.ji郎!iのために1'1分でやりたい 116 :31.'1 
ifl絞が小さいのでn分でできる 128 :34，6 
安託1i31・や手数料金とられる 24 6.5 
委託料や'y.数字iーがよ百すf';-;r;， :38 103 
委託料や手数料を文;)1、う資{f，-:がない 28 7.6 
後謀者千?がいる 50 1:3.5 
契約i付符がよくわからない :32 8.詰
森林総合の1:1Jf'lλ1'1子が心配 1:3 3.5 
1が絞れそう 1.6 
























れる理由の一つが，作梁班民の不足である O それが，例えば， r組合も入手不足だから手入れ不十
分になりそう」という問答につながる。あるいは， r J主い仕事が出来たらJという7訟で事業内幸子に
対する焼問となる。 1996年度調査では， r森林組合の仕事‘内幸子が心配jは3.5%， fl幻が荒れそうJ
は1.6%と，ともに少数意見ではあったが，十分に危憐される問題点であると思われる O




























び者Ii槌， 3.下メリり，つる伐り，枚打ち及び施肥， 4.除伐， r埼伐及び主伐， 5.病惑虫の紡除その他森





















ている。第4条は， r時!は，委託森林の施業に必一要な次の経費(以下.r委託経費jという o )そ乙の








市内}設住者が3人，県外居住者が7人(関東4人，九州 3人)となっている。 16人中 3人は法人で，
13人が個人である G 契約のi時期は1979年が13人， 1987年が2人， 1994年が1人となっている。委託
者のほとんどが制度ができた1979i手に契約している。施設委託の期間は契約書の第 1条で定めるこ




















































































































































i対応:がある 25() 31.2 
長l!燥によい 195 26.0 
51出.h免J;!n'lのためになる 144 19.2 
11I:1J1.;I;'栄しL、 176 2:3.5 
fIHj;"f<の1&1毛が淡しみ 365 /18.7 
ヰ?に米企しいことはない 140 18.7 






























);U;:ì~( 判169 '98 65 
ながる O 林家の森林所有目的については，今後の検討謀題が大きいのではないかと考える O
1993ij"-の台風災容についても 4分の 3の林家が何らかのj法政i作業を災行している。高齢化した
とはいえ，まだまだ、林家の家族労働力が残っているため，これだけの被若手林綾滋ができたと静似iす



















2) 1íl: P判長特組合述合会(J995) のfJMftf9~より haあたりのす~:J1H手数字l をみると. J:[!I 1森林組合は100Jl]，依
1 1I ~11 若手体制Il'ftl土200内，銀お 111]'森林細分l主総ÎiJ: l.OOO円であるが徴収していない。これらの例では，災質
的に，ほとんと符耳目手数料をもらっていなL、南部1汀森林組合は4.000P]'F.む，Ii森林組合は5.000-1 TS
Pl. 1抱li村森林組合は5.000JIlプラスhaあたり1.200ll1である(ぶ'6i.1995)。
:l) ，.l::1~ (1995)では.J毛lYJJJÚi i業，;t HVJi.~を，工:作業説Eの紋織化を契機に私有林からの事業の安定的な総保
をねらいとしたタイブ， I~ノ1/'小司~{Ë村所イj'{j'からの依頼による資後'l:ì:~'J!.タイプ，くぎ公イH本へのj;2林漁業余
融公hj(融資のi!+入のため，の 3 タイプに分けている。 IJU~J，与し吋sみ森林組合は正に相当するように忠われ
る。之のタイプについて，契約f'I:数，契約l泌総をみると，む1村森林組合は17ftlーで'343ha(20.2half'キ). 
fili.尚lur謀長林組合は2ftl'で576ha(26.2ha/i千)マある。伐兇ぬいずみ森林議l{tの場合は16i'j'，398ha 
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Resume 
Forest management by local forest own邑1'sassociations has been discussed recent1y from th邑viewpointof 
the rationalization offorest pl'actice. In Japan， the holding size offorests is gener品lyvery small， and forest 
p1'actices by each ownel' are apt to be inefficient. The intentions of forest owners r記gardinghandling over 
responsibility for forest management to local forest owners associations wer桂examinedin a questionnaire 
survey conducted in 1996. The questionnaire was distributed to 1，350 rep1'esentative fo1'♀st owners， alof 
whom we1'e members of for昔日towners associations in Ousumi Forest Planning Area of Kagoshima Prefec-
ture. A total of 793 owners respond也d，indicating a response ratio of 58.7%. Responding forest owners aged 
ove1' 60 years old accounted for 71.5% ofthe total number ofresponses. 
Approximately half of the responding forest owne1's answered that they did not intended to entrust forest 
management to local forest owners associations. These owners wished to manage their forest holdings. 
Of the total number of responses， 8.9% of forεst owne1' answered that they intended to entrust forest 
management to local forest owners associations unconditionally. With the addition ofthese forests to those 
owned by persons living outside of the forest a1'ea， the amount of land given over to management by local 
forest owners associations is large. 
App1'oximately 30% of forest owners responded that they would entrust their forest management provid-
ing they would incur no futur・etinancia1 outlay. These owners do not wish to invest further in the forestry 
S程ctor.Of course， there are no systems with completely no tinancial burden 
Local forest owners associations have drawn up a forest operation plan (Territorial Joint Forest Manage-
ment Plan). Th母effectivenessof this operation plan is， however， contl'ovel'sial. If forest owners have ex-
京大泌総69 '98 67 
pressed concern over whether local forest owners associations have the abi1ity to manage such a larg邑area
of entrusted forcst. The questionnaire survey indicated that the objectives and roles of forest I'esources for 
fore自towners have recent1y changed due to th♀decreases in timber prices and the aging of forest owners. 
This change also influenceJ the intentions of ownel'S to entrust f01"・昔話tmanagement to local forest owners 
associations. 
